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1 de haber pasivo que determine el Consejo Sum-pnio. . ..1 - -.1--• -.1,
de justicia Militar.
Madrid, 23 de enero de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. • • •
ABARZUZA
Licencia,1 para" contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 231/62 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de P de octubre de 1958 (D. a nú
mero 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita Pilar de Delás de Montagut al
Capitán de Intervención D. José Estrella Sánchez
Guerra.
Madrid, 23 de enero de 1%2.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . •
Bajas.
•
ABARZUZA
• Orden Ministerial núm. 232/62. Fallecido el
día 11 del mes actual el Capitán' de Fragata (E) de
la Escala Complementaria D. Juan Martín Romero,
se dispone que en dicha fecha cause baja en la Ar
mada.
Madrid, 23 de enero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 233/62 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Escribiente
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, y promueve al expresado
empleo al primero D. José Mayáns Marco, con an
tigüedad del día 26 de diciembre de 1961 y efectos
administrativ6s de 1 del mes actual, debiendo escalafo
narse a continuación del de su nuevo empleo don
José Romero Martínez.
Madrid, 23 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 234/62 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Escribiente
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y
de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
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Cuerpos Patentados.
Delegaciones.
Orden Ministerial núm. 227/62. Sin des
atender su actual destino, se nombra Delegado Local
del Patronato de Casas de la Armada en Puerto de
Santa María y Rota al Capitán de Fragata (H) don
José Díaz Cuñado, a partir del 22 de diciembre de
1961.
Madrid, 23 de enero de 1962.
Excmos. Sres.
. • .
Sres. ...
Situa-ciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 228/62. Se dispone
que el Capitán de Corbeta (H) don Eugenio Galdón
Barberán cese en la situación de "supernumerario", a
partir del 30 de junio de 1961, y pase a la de "al ser
vicio de otros Ministerios".
Durante su permanencia en esta situación no per
cibirá con cargo al Presupuesto de Marina más que
premios de Diplomas o tiempo servido en buques sub
marinos o aviación y pensiones de Cruces que puedan
corresponderle.
Madrid, 23 de enero de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•
Retiros.
ABARZ C.TZA
Orden Ministerial núm. 229/62. A petición
del interesado, se concede el pasa a la situación de
"retirado" al Teniente de Navío (I. N. A.) don Ra
fael Caamario Fernández, quedando en la situación
militar que por su edad pueda corresponderle.*
Madrid, 23 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 230/62. Por cumplir
en 18 de julio del ario en curso la edad' reglamentaria
pará ello, se dispone que en la expresada fecha
el
Teniente de Navío (e) de la Escala de Tierra del
Cuerpo General de la Armada D. Juan Gómez Lo
renzo cese en la situación de "actividad" y pase a la
de "retirado", quedando pendiente del señalamiento
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nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo al primero D. José Romero Martínez, con an
tigüedad del día 19 de diciembre de 1961 y efectos
administrativos de 1 del mes actual, debiendo escala
fonarse a continuación del de su nuevo empleo de
servicios de tierra D. Francisco Sarriegui Goicoechea.
Madrid, 23 de enero de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 235/62 (D).-Para cu
brir vacante existente en el empleo de Escribiente pri
mero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente de diáho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al segundo don
Miguel Guillén Ortiz, con antigüedad del día 26 de
diciembre de 1961 y efectos administrativos de 1 del
mes actual, debiendo escalafonarse a Continuación
del de su nuevo empleo D. Gonzalo Díaz de Busta
mante Valle. •
Madrid, 23 de enero de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 236/62 (D).-Para cu
brir vacante existente en el empleo -de Escribiente
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo -informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al segun
do D. Gonzalo Díaz de Bustamante Valle, con anti
güedad del día 19 de diciembre de 1961 y efectos ad
ministrativos de 1 del mes actual, debiendo escalafo
narse a continuación del de su nuevo empleo D. An
tonio Rodríguez Zafra.
Madrid, 23. de enero de 1902.
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 237/62 (D).-Para cu
brir vacante existente en el empleo de Escribiente pri
mero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al segundo
D. Antonio Rodríguez Zafra, con antigüedad del día
19 de diciembre de 1961 y efectos administrativos de
1 del mes actual, debiendo escalafonarse a continua
ción del de su nuevo empleo D. José Lacarra Zuazo.
Madrid, 23 de enero de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
ABARZUZA
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 238/62. - Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59) y Orden Mi
nisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su. aplicación, oída la Junta de Clasificación
y Recompensas y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se conc*ed( la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con la antigüedad y efec
tos económicos que se indican, al personal del ex
presado Cuerpo que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales con la
antigüedad que al frente de cada uno se expresa y
efectos económicos a partir de 1 de enero de 1962.
Electricista primero D. Juan Domínguez Ramírez.-
16 de junio de 1952.
Electricista primero D. Julio García Hermida.-28
de julio de 1960.
Electricista primero D. José Vázquez Ortiz.-5 de
octubre de 1960.
Electricista primero D. Pedro López García.-5 de
octubre de 1960.
Electricista. primero D. José López Beceiro.-5 de
octubre de 1960. •
Radiotelegrafista segundo D. José Prado García.-
27 de julio de 1959.
Mecánico primero D. Juan García Yáñez.-17 de
mayo de 1959.
Mecánico primero D. Antonio Soto Herva.-20 de
mayo de 1959.
Mecánico primero D. Francisco Ageitos Lustres.-
20 de enero de 1960.
Mecánico primero D. Francisco Jiménez López.-
5 de octubre de 1960.
1\ilecánico segundo D. Ramón Soler Gracia.-28 de
agosto de 1960.
Escribiente primero D. Antonio Llaneras Luis.-
5 de septiembre de 1957.
Escribiente primero D. Alfonso C. Afulló Barral.-
29 de noviembre de 1957.
Escribiente primero D. José Lacarra Zuazo.-15 de
enero de 1961. .
Escribiente segundo D. Tomás Rubio Solaz.-4 de
octubre de 1960.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Manuel
Betanzos Santiago.-1 de agosto de 1953.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de la fecha que al frente de cada uno se expresa y
con 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de enero
de 1962.
Contramaestre primero D. Luis Fernández Bello.-
1 de junio de 1960.
Condestable primero D. Gilberto Torres Pérez.-
1 de septiembre de 1961.
• Electricista primero D. Juan Domínguez Ramírez.
1 de enero de 1959.
Mecánico primero (hoy Mayor de segunda) don
Manuel García Charlón.-1 de junio de 1960.
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Mecánico primero D. José Portela Veiga. 1 de
abril de 1961.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Manuel Be
tanzos Santiago.-1 de enero de 1959.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Jesús Vila
Martínez.-1 de noviembre de 1961.
Cruz con aumento de pensión de 600 pesetas anuales
sobre las 1.200 pesetas de la Cruz pensionada 'ya con
cedida, a partir de la fecha que al frente de cada uno
se expresa, y con pensión de 4.000 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962.
Electricista primero D. José Conesa López.-1 de
septiembre de 1960.
Electricista primero D. jesús López López.-1 de
junio de 1961.
Radiotelegrafista primero D. Daniel Rosique Con
treras.-1 de agosto de 1961.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ramón i\ilon
tero Feal.-1 de octubre de 1961.
Madrid, 23 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Marinería.
Ascensos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 239/62. De acuerdo
con lo previsto en la norma 11 de las provisionales
para Marinería, aprobada por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a la
clase de Cabos segundos, con las aptitudes que al
frente de cada grupo se indica y antigüedad de 1 de
enero de 1962, a los Marineros distinguidos que se
relacionan :
MANIOBRA
Timoneles-Serialeros.
Ramón Carbonell Sampóns.
Mario Cartilla Font.
Jesús Rodríguez Iglesias.
José Lojo Enrique.
Ruperto Gorostiza Salazar.
José Casadevall Cariellas.
Juan Atela Bilbao.
José R. Corredoiras Díaz.
Francisco Hernández Guardia.
Antonio Eiroa Díaz.
Gerardo Martínez Fernández.
José Casáis Fernández.
Daniel Garrido Ayala.
Manuel Díaz Villanueva.
Jesús Pafila Monllao.
Patrones de embarcaciones menores.
Rafael Fernández del Castro.
José M. Santander Gómez.
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Manuel Juncal García.
José Berán López.
Antonio Dopazo Soler.
Manuel García Heres.
Enrique Rodríguez Ríos.
Rafael Montero Pérez.
José Gómez Martínez.
Pedro Castella Gassola.
Manuel Casáis Orellán.
Jesús Urculo Cobo.
José Pardo García.
•
Faenas Marineras.
Rafael Ellacuris Irig-oyen.
Francisco Gómez Rego.
José R. Menéndez Muñiz.
Luis Fernández Méndez.
Eladio Aval Domínguez.
Eliseo Suárez García.
Juan Pareja Playanes.
Celestino López López.
Manuel Otero García.
Severino Chacartegui Cortaza.
-rosé García Fondillo.
José Pardo Parra.
José Cegarra Capdevilla.
Manuel Alvarez Alvarez.
Juan j. Solana Pons.
José Ferreiro García..
ARTILLERIA
Serviolas.
Francisco Castro Cruz.
José Castro Barcón.
Jesús Espeso Serrano.
Antonio Gutiérrez Conde.
Juan A. Carrión- Perelló.
José M. Capdevilla Hons.
f"esús Alvarez Cabo.
Manuel Calvo Maceiras.
Bernardo Sáinz García.
Manuel Alvarez Casal.
Fernando Pérez Gómez.
Gonzalo Rodríguez Ribadulla
José A. Castro Fernández.
José Azcano García.
José Fraga Sonora.
Luis Montes Arjona.
Rodrigo Rodríguez López.
- Sirvientes de Alza.
Miguel Gibaja Mañas.
14:udaldo Teixidor Basas.
Pedro Dunjo Pastor.
Matías Román Rosado.
Juan F. Santos Varela.
Damián N. Haro García.
José A. González de Peñalba.
Juan Orst Martí.
Manuel Carnero Pascual.
•
•
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Juan A. Umarán Fano.
'Miguel Montero Rebollo. ,
José Barreiro Escanco.
-José M. Bahamonde Valladares.
Pedro Esparia Vázquez.
Angel Fernández Ron.
Pedro Castány Vázquez.
Jesús Pastor Neira.
'Angel B. Graña González.
Jorge Colp Pons.
Alfonso Barberá Meca.
Juan Mena Rojas.
'Manuel Pereira Marcos.
Gerardo Martínez Maceiras.
Bartolomé Vega Palomo.
Jaime Fierro Noval.
Vicente Román Barea.
Vicente Barrachina Molto.
José M. Comeselle Rego.
'Francisco Gosende Montes.
Mariano Carretero González.
Luciano Emoris \Rodríguez.
Marcelino Sotelino Bouzen.
Roberto Durán Iglesias.
Sirvientes de Dirección de Tiro.
Antonio Guil Hortal.
Francisco Mill Arteaga.
Antonio Velasco González.
Baltasar Vara Doblas.
Manuel P. García Llanes.
Ricardo Díaz Yáñez.
Pedro Pallarés Ibán.
Facundo Cebrián Climent.
Laureano Carrasco Jáudenes.
Juan Merino Ruiz.
Manuel Rivero Fernández.
José L. Menéndez Menéndez.
Angel V. Goyas Portela.
jefes de Pieza.
Francisco Castaño Falcó.
Bernardo García-Muñoz Palacios.
Andrés Varella_Bádenas.
Manuel Ruanova Vázquez.
Andrés Vendrell Márquez.
Luis Fernández Llaca.
Antonio González Vidal.
Manuel Pena Vázquez.
Gabriel Cantón García.
José Rodríguez Rodríguez.
Francisco Bueno Siles.
Francisco Segura Fernández.
Francisco J. Fernández Fernández.
José R. Vázquez Rodríguez.
•
TELEMETRISTAS
Cualidad Estereoscópica.
Manuel Pazos Freire.
Carlos Hontiveros Jiménez.
(
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José Carlos Varela.
Francisco Castro Romero.
Gumersindo Barceló Porcel.
Luis Carrascosa Sánchez.
Manuel Castilla Juncal.
Fernando Barreiro Pedrido.
Andrés C. Vallina Díaz.
Antonio Rey Martínez.
Manuel Subiri Víbora.
Saturnino Costas González.
Cualidad Coincidencia.
Fermín Varela Domínguez.
José Castro Menéndez.
José Barba del Fresno.
Juan Hernández Gómez.
Luis S. José Gallego.
José Fernández Neira.
Vicente Carnicero García.
Roberto López Graña.
Enrique Pardo García.
Juan de Dios Montañés.
Vicente Palma Casuco.
Vicente Cabanas Abuin.
Tomás Pereira Vega.
Felipe Taboada Palomo.
José L. Rodríguez Moro.
Alfredo Echévarri Plagaro.
Juan Díaz Casanueva.
Enrique Tejeira San Juan.
Manuel Tenreiro Fernández
José E. del Bario Escribá.
Benito Maroño San Martín.
Angel Seco Palazuelos.
MECANICA
Motoristas.
José M. Leis Abelleira.
Luis Fernández Mere.
Antonio Aguiar Arrillaga.
Manuel Fernández García.
Mariano Catalán Yagüe.
Mariano Fernández Suárez.
Carmelo Espinosa Quemada.
Elías Capellas Vila.
Honorio Fuentes Morales.
Fernando Trecet Ochandorena.
Ramón Fernández Argüelles.
Ramón Barreiro López.
Balbino C. García Gómez.
Jaime Castell Piñol.
Eulogio Refojos Garrido.
Emilio Estebáriez Valderrey.
_José M. Románs Arclao.
Antonio Pedreny Ibáñez.
Antonio Pérez Gisbert.
José González Romero.
Manuel García Díaz.
Angel Francia García.
Camilo Domínguez Abeleiras.
Juan de Dios Palomo Ortega.
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Talleres a Flote.
Jerónimo Sobral Pardavila.
José M. Alvarez Alvarez.
Ricardo Fernández Vigil.
José M. Rodríguez Gómez.
José C. Provedo Velasco.
Manuel Cuervo González.
Juan R. Ferreira López.
Laureano Velázquez González.
Antonio Losada Freire.
José M. Ortiz Rubio.
Robustianó Sáinz
Ramón Sousa Areal.
Antonio Rodríguez Agulleiro.
Martín Iturrioz Irastorza.
José A. Pena Villares.
Moisés Garoña Torrecilla.
Juan B. Albores Mouzo.
Honorio Gostales Pérez.
Antonio Casanovas Terméns.
José González Rivera.
Enrique González Díaz.
Juan Castell Crospi.
Máquinas y Calderas.
Francisco Pérez Gelonch.
Eduardo de Ganzado y Gorbea.
Manuel A. Cuesta García.
Julián Díaz Suárez.
José R. Biosca Carrasco.
Ramón Casal Basanta.
Antonio Clavell Clusa.
José M. Fernández Rodríguez.
Francisco- Castro Martínez.
Amador Carrera Pérez.
Marcelo Gago García.
Manuel A. García Coto.
Jaime Rivera Castro.
José A. Allica González.
Francisco J. López de Luzurriaga.
Francisco Anido Pérez.
José Ceballa Mondéjar.
Angel García Llata.
Antonio Toboso Plaza.
Miguel López Corral.
Juan Fernández Peláez.
Agustín Casanova Alvarez.
Cástor Alvarez González.
Angel Hermida Fernández.
-fosé M. Ruiz Inchauspi.
-Gerardo Castro-Agun Riobó.
Antonio Romero González.
Celestino Alvarez Caicoya.
Fermín García Díaz.
José M. Vidal Velo.
Juan Díaz García.
Vicente Dolado San Mamés.
Félix Sáinz Pardo.
Nemesio Montenegro Pita.
Jesús González Sagarduy.
Celso Justo Medeiros.
Andrés Corsino Díaz Ramos.
ELECTRICIDAD
Fernando García Ortega.
Alfredo Gago Correas.
Francisco Fernández López.
José Casado Subirós.
rosé Luis Esteban de Vera.
José Luis Quevedo Gutiérrez.
Fosé Luis Acebal Costales.
Pedro Ignacio Heras Vicario.
José María Goicoechea Lasa.
Antonio Corujo Guardado.
Alfonso C. Fernández Irigoyen.
Hipólito Zapico García.
Emilio Alvarez Fernández.
Francisco Credilla Fernández.
Vicente Polo González.
Jesús Laguna Martínez.
Gumersindo Castaño Rivero.
Alfonso Carlos Flores Bonachea.
Manuel G. López López.
Antonio Tell Monne.
Jorge Rodríguez González.
Antonio Torres Fernández.
Ramón Bimbo Mascarós.
Alfredo Fernández Alonso.
Mariano Paredes Fernández.
Juan José Fernández Beitia.
Jesús Freire Casal.
Gonzalo Conde Lorenzo.
Marcelino Cobo Rodríguez.
Juan Bazán Catalá.
'Víctor Manuel García García.
Antonio Barrios Otero.
ESCRIBIENTES
Alvaro Pérez de Dios.
Agustín Antuña Suárez.
José A. Martín Muñoz.
Juan Solera Rico.
Luis Gurria Morales.
Vicente Gallo Barona.
José A. Casasayas Ricart.
Francisco Caudet Yarza.
Juan Cerdá Grau.
Clemente Fernández Gutiérrez.
Manuel de Sola Martínez.
Eduardo Becerril Diego.
José Luis García Monhome.
Manuel Romero Moares.
José Payá Alberola.
Rafael Rodríguez Ruiz.
Manuel Pérez Ruiz.
Alfonso Carlos Iturgáiz Vila.
Fernando González Cuesta.
Juan José García Iragorri.
José M. Lafuente Matos.
Félix Díaz Aragón.
José A. Rodrígüez Vieites.
Tomás Dueñas San Vicente.
José A. Belenguer Giner.
Pedro Ubeda Asensio.
Francisco J. Iribarren Zabala.
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Carlos Gómez Martínez.
Jaime Rodríguez García.
Juan A. Giménez Carmen.
Manuel Cuervo Arango.
Juan j. Garitaonandía Zamacona.
Francisco Fernández Rojas.
Ricardo Grueiros Suárez.
José A. Vidal Otero.
José Campuzano Casas.
Antonio Cerdá Barberá.
Agustín Urbieta Aguirrechea.
Ismael Fraga Pita.
José Fandirio Prado.
Manuel Rodríguez Fraga.
Ernesto Belmar Ballver.
Fernando de Codes Aldavo.
Antonio Nores Ferrer.
Juan Gundín Brarias.
MONITORES DE INSTRUCCION
Manuel Vares Ubeira. •
Manuel Sotelo Pastoriza.
Emilio Gutiérrez Pena.
°limpio Bandín Fernández.
Eduardo Castro Campo.
julio Fernández Regueira.
Manuel González Rodríguez.
Plácido Ferreiro Bra.
Manuel Fernández Ansede.
José L. Sedano Cortés.
Rafael Sancho Cabo.
Francisco j. Echevarría Capetillo.
Francisco J. González Iza.
Ignacio Fuentes Pascual.
Guillermo Fernández Ruiz.
Luis Fernández Guerra.
Belarmino M. Fuentes de la Fuente.
Adolfo L. Dintel Campón.
Angel González Manzanet.
Bernardo Suárez Sánchez.
Félix Manterola Egaria.
Ramiro Rentería Santisteban.
José A. Mateos Marín.
Angel Beltrán López.
Manuel Pérez Martínez.
Joaquín Medina Roca.
Carlos Pérez Baeza.
Marcelo Pascual Vía.
Alfredo Payá Mora.
RADIOTELEGRAFISTAS
Jesús Morlán Vidal.
Ovidio Cordera de la Llana.
Antonio Vélez García.
Victorino Romero Romero.
Rafael Peña Rosa.
Santiago Carrasquer Carrasquer.
Rafael Carreras Mesa.
Manuel García Quintela.
Marcelino Molina Sánchez.
Angel González Esteban.
Manuel García Fernández.
Manuel Barranco Martínez.
Fernando Pérez Díaz.
Luis Clavería Arrufat.
Jaime Beltrán Bru,
Manuel Ruibal Fernández.
Adolfo Bartolomé García.
Francisco García Correa.
Julio Lafuente Girnénez.
José María Hernández Núñez.
Manuel Vázquez Lodeiro.
Guillermo Suárez Pirieira.
SONARISTAS
Vicente Pérez Manzanedo.
José L. Pardo Gálvez.
Juan Cerdá Mendiela.
Claudio -Pérez Pico.
Fernando Monzoncillo Leiva.
Miguel, Guridi Aguirrebengoa.
Luis Laya Mejuto.
Sixto Castarieira Fernández.
José L. Espirieira Luaces.
Gerardo Fernández García.
SIRVIENTES DE CENTROS
DE INFORMACION Y COMBATE
Manuel García Manteiga.
Antonio María Llaguno Garín.
César Arce San Martín.
Alfonso V. Souto Bogo.
José Ballester Molina.
Eduardo Gutiérrez González.
José A. Vilasuso
José Felipe Canedo.
Cándido Cancelo García.
Manuel Ageitos Martínez.
Manuel Criado Aullón.
Regino Aristayeta Díaz.
Antonio Marorio García.
Enrique Lopotegui Fuertes.
Pablo Catalán Lovola.
Fernando Casanellas Cortiella.
Joaquín Casadesús Bures.
Eloy Fernández Menéndez.
Pedro Palacios Planas.
Salvador Trujillo Torreblanca.
Jesús M. Jiménez Gil.
José Ignacio GAzález Saiz.
Raúl Garza Alcorta.
José Morales Benítez.
Francisco Fernández Fúster.
José A. Goicoechea Gutiérrez.
Jesús Angel Ibinarriaga Frion.
Madrid, 23 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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Personal vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial na\m, 240/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y en virtud de expediente in
coado al efecto, se dispone la contratación, con carác
ter fijo, del paisano Germán Rodríguez Rodríguez,
con la categoría profesional de segundo Mayordomo,
para prestar sus servicios a bordó del destructor
antisubmarino Audaz.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil ciento diez pesetas (1.110,00), de acuerdo con la
Reglamentación de Trabajo de la Marina Mercante
y de la del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
según dispone la Orden Ministerial número 1.976/61,
de 27 de junio de 1961 (D. O. núm. 147).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamenta
ción del personal civil no funcionario antes mencio
nada, y el 25 por 100 del sueldo inicial en compen
sación a la participación en el sobordo que fija la
de la Marina Mercante, no siendo considerados co
mo salario base, y, por tanto, no incrementarán el
fondo del Plus Familiar ni cotizarán por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirán de base para las pa
gas extraordinarias ni para los trienios.
El Plus de Embarco lo percibirá el interesado como
gratifiCación por razón de cargo, y será similar al del
Encargado de la Tercera Sección de la Maestranza
de la Armada, y la de vestuario será de mil pese
tas (1.000,00) anuales, abonable por dozavas partes,
v meses vencidos, fundadas en el artículo 61 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario, en
relación con los artículos 274 y 277 de la de la Ma
rina Mercante.
Asimismo corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con
forme a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147).
r
El horario de trabajo sera señalado por el Coman
dante del citado destructor, al amparo del artículo 38
de la Reglamentación del personal civil no funcio
nario.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Mayordo
mo en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la
Orden vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núme
ro 203), desde la fecha de comienzo en la prestación
de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de junio de 1961, en la categoría y
carácter con que se verifica esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.0
del apartado A) de la Orden Ministerial núme
ro 1.501/59, de 20 de n-iayo de 1959 (D. O. núme
ro 114).
Madrid, 23 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
,Mayordomos.—Bajas.
Orden Ministerial núm.. 241/62. Se dispone
que Germán Rodríguez Rodríguez, que viene pres
tando sus ser-vicios desde el día 1 de junio de 1961
como segundo Mayordomo a bordo del destructor
antisubmarino Audaz, cause baja como tal, a peti
ción propia, a partir del día 17 de septiembre del re
ferido año, en las condiciones que determina el ar
tículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 23 de enero de 1962.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ÁBARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Continuación en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 242/62. A petición
del interesado, de conformidad con lo informado
por la Inspección General de Infantería de Marina
y Asesoría General, y de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto de 6 de diciembre de 1957 (D. 0..nú
mero 286), se concede al Músico de segunda clase
de la Armada D. José León García la continuación
en el servicio activo por un ario, a partir de 18 de
junio de 1%2, quedando sin efecto la Orden Minis
terial número 3.796/61 (D), de 5 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 280), que dispuso su retiro.
Madrid, 23 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
